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C A P B R E U D E M E N O R C A D E D A N O S 
Mossèn Francese Danús, menorquí, homo de negocis amb un am-
pie sentir, de I'organització i ordre dins la administrado deis seus bens, 
cobrava nombrosos censáis, inclús a son propi sogre Mn. Guerau Fe, 
qui li havia cedit una quantitat com a dot cn contemplació del ma-
trimoni celebrai amb Llorenca Fena, sa filia. 
Amb son caudal que era de gran considerado segurament havia 
tret d'apuros moltes persones de l'alta societat menorquina; eli mateix 
havia comprai quasi tots els censáis que cobrava i feia notar quesvu-
11a variant o modificado concertats amb els censalistes. 
Mossèn Danús com molts altres mercaders, comcrciants, mariners 
i patrons de barca, guardava els seus llibres particulars dins lanciti 
parroquial, tal volta per major seguretat deis mateixos en cas de 
guerra o incursions morisques, o també perqué algún clergue, —pa-
gant i agra'mt,— portava la contabilitat de tot el seu maneig. 
Dos son els capbreus de les seves rendes que se guarden dins l'ar-
xiu parroquial de Santa Creu de Ciutat de Mallorca; ambdos escrits 
son deis voltants de mitjan segle XVI i donen noticies concements a 
1544 fins una trentena d'anys mes tard. El primer té per títol: Cap-
breu den Denús; i l'interior explica molt ampidosament el seu con-
tingut: Astj apar lo meu capbreu Denús y Fransasch Danttss dalls san-
salís tinch en syutadella y ab tota pari della terra y a las Frayaryas y 
an al Marcadal y a Mao. Se compon de 33 fols tamany foli menor que 
es troben en molt mal estat de conservado; les tapes son de piegami 
amb lletra del segle XV que igualment están molt rompudes. 
L'altra està titidat amb menor ambició. Es diu senzillament: Cap-
breu de Menorca de Denús: és de tamany 21 x 15 i les tapes son de 
piegami; té noranta nou folis mal Iligats i pitjor conserváis, amb les 
cantoneros doblegados o escapsades i a voltes el paper roegat per la 
tinta. 
El primer sembla mes antic i les partides escrites son generáis per 
tota Tilla; el segon es va redactar uns pocs anys després i ra mes refe-
rencia a Ciutadella. 
Llegint aquests capbreus sabem que era costum a Menorca pagar 
cis censáis en les diades següents: St. Antoni de Janer, St. Vicens de 
Janer, Ntra. Sra. de Febrer, Sta. Escolástica, Nrra. Sra. de Marc, Pas-
qua de Resurrecció, Cinquagesma, St. Joan de Juny, St. Pere y St. 
Feliu, St. Cristòfol, Ntra. Sra. d'Agost, St. Miquel de Septembre! 
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Treize son cls no taris que pellucanl diils tes ja molt gastados fu-
lies podem conéixer. Vet-aquí els noms: Mn. Vicenç Calafat, Ms. liar-
Bartthomeu Veny, Mn. Miquet Arguhnbau, Mn. Jaumc Abadía, Mn. 
Francese Mila, Sin. Francese Mudov, Mn. Jaunie Muranta, Mn. Pere 
Juan Pinya, Mn. lienet Mercadal. Mn. Pere Quintana, Mn. Jaunie 
Puig. Mn. Francese Cauyissar, Mn. Cristófol lìellran.. 
Aquests dos llibrcs <'ns poden fer venie <pie mestre Pere Sastre vivia 
al Cantó del Boni, (pie Mn. Gabriel Saura apotecari tenia la botiga a la 
plaça de Ciutadella en el cantó del Carrer Non, i mestre Pere Argcls 
vivía al carrer de la Font; també anomenan l'hostul den Jaunie Villa, 
les Tanques del Porta! Dertuix, el Clot d'en Salomó, Tudos, La Agenciar, 
Soleyro, Torre Petxina, Calafit, Mongoli re i moites al 1res possessions, 
torres, raíais i borts amb sos respect i us propietaris. amen de tot un enfi-
lall de persones qui hi ¡ntervenen; per aixó convit al pacicnt lector a 
guaitar, encara (pie per uns finestrons molt estrets. dins l'histôria ine-
norquina del segle XIV abans que l'inexorable vol del temps bo dcix 
completamelit cobert; son unes po(pies pin/cllades <le ¡historia local, 
d'una historia molt individualista i personal, que com'è reproduir abans 
que ditas la boira deis seglcs no es pugnen destriar les seves figures. 
CAPBHFU D E MENORCA D E DENUS 
La dobarìa cL- Michel Togores fa tots nuvs de cetis en la festa de 
St. Michel de septeinbrc una lima y deu sous les qualls compra dit 
Denus de mn. Carati Fe, sogre de dit mn. Denus ab potestat de variar 
sobre lo Raffili del Morcr lo qua! fa II sous X dincs a dit Canili Ee en la 
festa de Nostre Sra. de Mais segons se mostre en podcr de mn. Viccns 
Calefat notari a XII11 de mars 1550. 
Fa en Xic Mas per aser vinguda ha manco ses ratinici ha la mitat 
fan bons de sensali 15 sous tots anvs a la festa de Sant Michel de sa-
tembra. 
Francese!] lloig la quiscun anv de cens en la lesta de cinquages-
ma dues liuics tres sous quatro (dines) Ics qiiuls compra dit Dcmis 
de Lorens TruvoI sobre un hort aseituat al Pia de la Mar lo qual sta 
al costat del hort tic dit Denus v del altre costat de un liort de mn. 
Antoni Miqnell segons consto en poder de mn. Viccns Calafat notali 
sots a... 
Lo hort de Bartlionieii Cassa sastre la a la festa do cinquagesma 
de cens quiscun anv trenta sous dieli 1 lliura IO sous los quals compra 
dit Denus del senver en Lorens Truyol segons appar en les fadigues 
roxals en poder de mn. Viccns Calafat notati. 
Les cascs de mestre Pcdro de la Caria sastre scituades en la vila 
de Ciutadella al cauto del Boni fan de cens epiiseun anv en la festa de 
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St. Michel vint sous y en cas de ccssament de paga sobre la possessio 
de Torra Petxina les quais compra dit Denús de mn. Joanot Cintes don¬ 
zell appar en les fadigues reyals sots a X X de juny 1553. 
La possessio de Calafit de Pesqual Pou en lo terma del Mercadal 
fa tots anys de cens en ia feste de St. Michel] portades VI liures les 
quais comprà dit Demis de mn. Antoni Comell y de se muller en dos 
parrjdes so es a 19 de janer 1551 dues liures per preu de X X V lliures 
appar en poder de mn, Vicens Calefat notari e a II de mars 1553 com-
pra I I I I lliures deis matexos per preu de L lliures lo quai acte tira mn. 
Barthomeu Vey notari per mn. Michel Arguimbau notari les quais pot 
quitar de quaranta en quaranta sous. 
Les cases de Joan Forner del Portal de Maho fan tots anys de 
cens en la feste de St. Michel de septembre dues liures les quais com-
prà dit mn, Denús de Gabriel Forner y de se muller Carlina Anfossa 
de aquesta manera so es 1 lliura del dit Gabriel Forner y de se muller 
a X X I I I de janer 1551 y 1 lliura de dita se muller a XII I de juliol 
1552 y feuli fermansa dels vint sous derres la señora Blanca Garcia 
muller de mn. Joanot Garcia qu.appar en poder de mn. Vicens Calef-
fat nottari les quais Ii vené dita Carlina quant se transporta en Ma-
llorca en son marit. Les cases de Francesch Sales scituades en lo carrer 
nou dins la villa de Ciutadella fan tots anys de cens an la festa de 
Nostre Sra. de Agost tres liures y quatre sous les quais comprà dit 
Denús de Vincent Agulló y de Martí Agullú son fill per les quais me 
donà per fermansa mn. Jaume Scala per la mitât y Christofol Piris per 
laltre mitât tostemps que lo dit cens vingues a manco segons appar a 
30 de décembre 1554 testimonis Lehonard Riera y Joan Garriga maior 
fedri en poder de les fadigues reyals. Les susdites cases fan tots anys 
de cens en la festa de pasque de resurrectio una liure y sis sous les 
quais comprà dit Denús segons appar en poder de mn. Vicens Calefat 
nottari a X X de febrer 1554 les quais comprà de Simeón Gensana fo¬ 
ren testimonis Lehonard Riera y en Polidor. La possessio de Bini Atiam 
de Antoni Berber maior fa tots anys de cens en la festa de St. Michel 
de Septembre portades ducs liures les quais comprà dit Denús de la 
senyora Blanca Garcia muller de mn. Francesch Garcia qu.y mn. Vi-
cens Garcia fill de mn. Joanot Garcia qu.a 9 de juny 1551 appar en 
poder de mn. Vicens Calefat nottari. 
La possessio de Son Morell de mn. Francesch Pons cavalier qu.fa 
tots anys de cens en la festa de St. Michel de septembre VI lliures 
XVIII I sous IIII dines les quais comprà dit Denús de mn. Baranguer 
Pons y de se muller Francina de aquesta manera so es tres liures a 
X X de juliol 1551 y altres III lliures a XXVI de octubre 1551 appar 
en poder de mn. Vincens Calefat nottari y los XVIIU sous IIII res-
tans a XI I I I de novembre 1554 los quais 19 sous 4 dines comprà dit 
mn. Denús de Nicolau Pou y se muller Joanna segons appar en les 
fadigues reyals en poder de dit Calefat notari. 
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La vinya de Raplicl Yanteyol fa tots anys di' cens a la feste de 
Sa net Antoni de Janer una liura dich 1 11. los quais compra dit mn. 
Denlis de Rapliel Vantevol y son genre Mare!) de Villagaya y se mil-
lier segons appar en poder de mn. Vieens Calepliat uotari a 14 de ja-
ner MDLII . Mes fa dita vina onse sous a la festa de St. Antoni de jener. 
La possessió de mn. Benêt de Lossano anomenada La l'orra fa tots 
anyys de cens cu la festa de St. Cliristolol dues lliures les quais compra 
dit Demis de Nicolau Fou y Joanna se millier sobre los alous de mn. 
Benêt de Lossano ab potestà! de variar sobre la dita 'l'orra segons cons-
ta en poder de mn. Vincens Calefat nettari sots a XIII de novembre 
1554. La possessio de 'l'orra Pettina fa quiscuu any de cens en la fes-
ta de St. Michel de septembre deu sous ab potostat de variar sobre 
Tort de Lehonard Ricre hortolà los quais compra dit Demis de mn. 
Joanot Cintes a VI de maig 1552 appar en poder de mn. Vicens Cale-
fat notari. 
Es la tra usa et io y concordia feta entre mn. Juan Puig y mn. Joanot 
Cintes en poder de mn. Jaunie de Abadia uotari sots a sincli de maig 
de 1587 ab la quai dit mossen Cintes promet pagar quisenn any al dit 
Puig 6 sous y las pentions discorregudas per mito de ditas 6 lliures 
pagant una anyada velia y una nova y comensara a pagar a St. Michel 
de 1587 y axi quiscuu any per memoria. 
La possessio de l'orra Petxina fa quisenn anv de cens a la festa 
de St. Michel de septembre dues li lires les quais compra dit Demis de 
mn. Joanot Cintes ab potestat de variar sobre les cases de Pere Dois 
qu.scituades en lo carrer de St. Francesch appar lai poder de mossen 
Vicens Calefat nottari a XV de febrer MDLXII . 
La possessio de Valencia fa tots anvs de cens cai la testa de Nos-
tre Sia. de Febrer cinch bures les quais compra dit Demis a 16 julinl 
1552 de mn. Farrer Pons fili de mu. Marti Pons v de la Sia. se millier 
Eli/.abct appar en poder de mn. Vicens Calefat nottari. 
Lo figucral v vinva del senver en Cosine Serre scituada en la Ga¬ 
la ciel Gollador oliin de Francesch Cecjue fa tots anvs a la festa de St. 
Michel vint v dos sous los quais compra dit Demis de Mn. Joanot 
Cintes donzell y cai cossament de paga sobre la possessio de Torra 
Petxina y en In any 1554 podic forsar a dit Cosine Serre dit Demis en 
quitar deu sous cens de nombre ciels dits vint v dos sous cens appar 
en les fadigues reyals sots a X X de jimy MDLII1. La huniversitut de 
Ciutadella deu casain any la festa de Nostra Dona de Agost sis lliu-
res dich 6 11. las quais compri a 13 de agost 1552 osent jurats mu. Pe-
ra de Llosano. mn. Monsorrat Cornila, mn. Joan Marot, mn. Honorât 
Voy ab potostat do variar sobre la sisa del vi appar on poder de mn. 
Francesch Mila. 
La possessio de] Fori del présent do Pere Piris la tots anvs a St. 
Pore y St. Pheliu 1res qua tores v ima barcolla v un abnut de forment 
portades les quais ijiiità dit mn. Demis de la heretat do mu. Fnxa pre-
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vera tenint donatio de la carta de gratia de mn. Ferrer fill de Ferrer 
appar en poder de Mn. Vincens Calefat nottarí a... de maig any MDL. 
La ppossessio de Granada y lo Raffal fíoig fan tots anys a la feste 
de St. Pere y St, Pheliu una quartera forment portada la qual compra 
dit mn. Denús de Antoni Maîià y de se mullcr ab potestat de variar 
per la valor de aquella sobre dues liures deu sous que fa la vinya de 
mn. Pere Quart preveré y ha donados per fer manees Raphel Malià 
y Barthomeu García appar en poder de mn. Michel Arguinbau notta-
rí a V de janer any MDLVII I . 
Les cases de mestrc Puig barreter fan de cens quiscun any a VI 
de maig una liure les quals compra dit Denús de Michel Fluxà y de 
se millier Margarita Fluxana ab III lliures altres sobre les cases de 
Barthomeu Morera ab lo quais se ha obligades V lliures preñen sobre 
unes cases en lo carrer de Ylayor y sobre dites cases de Pere Puig 
quaranta sous y tots son obligats en nom precari segons appar en po-
der de mn. Vicens Calefat notari sots a XI I I de novembre 1554. La 
Sossessio de Torra Petxina fa tots anys de cens a la festa de St. Michel e septembre dues liures les quais comprà dit Denús a IIII de juliol 
1552 de la Sra. Margarita Sintes y de son net Michel Sintes ab potes-
tat de variar sobre la possessio do Linarix appar en poder de mn. Vi-
cens Calefat notari. 
La cavalleria de mn. Joanot Cintes cavalier fa censal tots anys 
en la festa de St. Pere y St. Pheliu dues quarteres y tres harcelles for-
ment portades ab potestat de variar sobre lo raffal anomenat den March 
qui es de s'hereu demn. Martorell lo quai comprà dit mn. Francesch 
Mudoy notari. 
Han transigit y concordat lo mn. Joan Puig sucesor per sos médis 
en los bens de mn. Francesch Denús y lo Sr. Joanot Cintes donzell 
que de aqui avant li fara H lliures censáis per raho de ditas I I quar-
teres I I I bareellas forment quedan reduidas a rao de setze sous valen 
ditas 11 lliures les quais rebrà so es sos bens y vindran pagadoras a 
St. Michel de 1588 y las pentions que amb tôt que eren 29 lin paga 
20 de manera que valen,,, y aquelles Ii consignera ab tres yguals pa-
gas sobre la possessio de Mongoffre so es 13 lliures 6 sous 8 dines 
cada any y comensera en l'any 1588 es en poder de mn. Jaume Abadia 
notari al primer de febrer 1588. 
Reçoit sia a mi Joan Puix corn he dexat per mans de mn. Miquel 
Pax preveré una fadiga de sis corteras forment las quais giri a mn. Gil 
Martorell pagant per se mare que avia firmat en lo acte com prenge-
ren la moneda. 
Mes tres liures que he gonyades a nen Miquel Fluxà del Born per 
unes cases qui eran den Barthomeu Morera. 
Fa la possessio de Linarix fa de cens quiscun any en la festa de 
St. Michel de Septembre quatre liures les quais comprà dit Denús de 
la Sra. Margarita Cintes y de son net Michel Cintes ab potestat de 
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variai- sobre la possessio de Torra Petxlna segons appar en poder de 
mn. Miche] Arguimbau notari a II de mars anv MDLIII . 
Lo ilajal anomenat den Jordi Mardi fa lots anys a la festa de St. 
Miquel de setembra sinquauta y très sous dich 53 s. sansal lus quais 
eompri a 1 de j u i n ' de 1552 de la senora Magdalena Travcra v de son 
filt Francesch Traver y de sou fil) Marti Tracer appar en poder tic 
mn. Vicens Calafat notari. 
La posassio de Sou Morel lo fa (...) Esquiral (...) La Torra den 
Losada (...) La posasio de Tirant (...) L'ostal de Jaunie Villa. 
La possessio de mn. Joanot Quart menor fa de cens tots anvs en 
la feste de St. Pere y St. Félin dues quarteres forment portades les 
quais eompri de la Sra. Jofra y de mu. jordi Olivar ab potestal de 
veriar sobre la possessio del Gendar appar eu poder de mn. Vicens 
Calefat notari a IUI de juliol MDL y per essor vinguda a manco la 
possessio del dit mn. Joanot Quart ses variât sobre la possessio del 
Gaïdar. 
Les cases de Barthomcu Morera fan de cens quiseun any en la 
festa de St. Miquel de septembre très liurcs les quais comprà dit De-
nus deMiquell Fluxa ferrer v de se mtiller Margarita per les quais li 
obligarcn V sons cens pren sobre unes cases (...) y sobre les cases de 
mestre Puig barreter II sous segons se mostre en poder de Miquel I. 
Vincens Calefat notari a 13 noembre anv 1554. 
La possessio de Binixarraya d e Pere Ceuestar fa tots anvs de cens 
en la festa de Nostra Sra. de Mars cineh liurcs y dos dîners les quais 
son de nombre de 10 lliures 2 diners corn les restans cineh liurcs haie 
girades an aïs aniversaris de la vglesia com eonsle en poder de mn. 
Jaunie Moranta notari sots a VII de agost 1.561. 
Fas memoria com dt1 lies susdites 5 lliures 2 ebnes ne girades qua-
tre an el binifisi per les 5 que avia girades sobre la possessio del l'eu 
del Toro les quais quità mu. Nicolau Pou prevere com conste en po-
der de mn. Jaunie Morante notari sots a 1 de desombre 1563. 
La Torra de mn, Joanot Quart meior fa tots anvs de cens en la 
testa de St. Micpiell de septembre vuvt liurcs. 
Primo fa la U n i v e r s i t ä t de Cintadclla y expresse sobre la siza del 
vi a 15 de agost devuit lliures. 
Mes fa la possessio d é Soletjro très liures v denou sous en la festa 
de St. Michel d e s e p t e m b r e , de n o m b r e do den liurcs com l e s VI lliu-
res 1 sou havie g i r a d e s an el Sr. Rey per la srnortizatio del b e n e f i c i lie 
fundat en Ciutadella en la ygîosia maior sots a VU de agost MDLXL 
La possessio del Tudons fa lots anvs de cens en la festa d e Nostre 
Sra. de Sumptio en lo mes do agost sis lliures. 
Les Taïujtics de M cent Vell seituades en lo Clot den Sala nui fan 
tots anys de cens en la festa de St. Michel de septembre sineh liures 
doset sous v sis diners. 
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La possessio de Torralba de mn. Joan Uguet fa tors anys de cens 
en la festa de St. Joan de juny quatre Hures. 
Les cases de Honorât Veli scituades en lo carrer Nou dins la villa 
de Ciutadella fan tots anys de cens en la festa de St. Michel de sep-
tembre très Hures y deu sous. 
Les Tanques de mn. Gabriel Anglada fan tots anys de cens en la 
festa de St. Michel de septembre una liura y dotze sous. 
Les cases de Pere Puyol fan tots anys de cens en la festa de Tots 
Sancts vint sous. 
Lo hort den Malia fa tots anys de cens a la festa de Nostre Sra. 
de Febrer vint sous. 
Assi apparen los censals de la heretat de mon pare mn. Gabriel 
Puig de la villa de Ciutadella com mes largamene se mostre en poder 
del discret mn. Pere Joan Pinya notari sots a XI I I del mes de septem-
bre 1557 so es en lo inventari de dit mon pare que es en poder del desus 
dit. 
Primo fa la heretat de mn. Francesch Scaller sis Hures en la festa 
de Sanct Michel de septembre. 
Les cases y vinya de Geordi Batalla fan quiscun any de cens en 
la festa de Sta. Scolastica del mes de febrer vint sous. 
La possessio dita Son Cattar de mn. Joan Mort maior scituada en Io 
terma de Ciutadella fa tots anys de cens en la festa de St. Pere y St. 
Feliu sis quarteras forment. 
La vinya de Nadal Mestra are de Guillem Capdebou scituada en 
lo terma de Ciutadella fa tots anys de cens en la festa de Nostre Sra. 
de Febrer très Hures y deu sous. 
De les dites très se an de cobrar 2 sous mn. Badies ha comprades. 
Mes fa lo senyor en Pere Joan Alors conredor tots anys en la festa 
de St. Miquel de Septembre 3 lliures 10 sous de una tanca li es venuda 
al carni de Sant Joan comensarà a pagar en lo Sant Miquell de 1589. 
La vinya de Raphel Vanterai scituada en Io terma de Ciuta della 
fa tots anys de cens a la festa de St. Miquell de septembre honze sous. 
Les Tanques del Portai Dertuix les quais vuy son de mn. Francesch 
Arnau fan tots anys de cens en la festa de Sanct Miquell de septem-
bre sis Hures les quais ha venudes me mare a dit Arnau per dit censal. 
La possessio de mn. Pau Serra dita (...) scituada en lo terma de 
Maho fa de cens quiscun any en dita festa de St. Michel dues Hures y 
vuyt sous. 
La possessio dita La Angendar de mosscn Jaume Gomila scituada 
en lo terma de Maho fa de cens quiscun any en dita festa de St. Mi-
chel quatre liures. 
La possessio dita La Marjal fa tots anys de cens en la festa de St. 
Michel de septembre cinch liures scituada en lo terma de ciutadella la 
quai es de Michel Fabregues. 
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Los bais y hcrctat de mu. Marti Filera o de mu. Guillan Uhnot 
(an tots anys do cens on la fosta do St. Yicons dol mes do janer quatre 
Hures. 
Les cases de mn. Joan Joaneda prevere fan quiscun anv do cens 
on la fosta do Sanct Micliol de septembre quatre Hures. 
La possessiu dita Son Marcer de Joan Marques seituada en lo terma 
de les Farrciias fa tots anys de cens très liures y deu sous. 
La possessio dita La Torra de mn. Bcrengucr Saura seituada en 
lo terma de la villa de Ciutadella en les parts de Artirix fa tots anvs de 
cens en la fosta de St. Michel de septembre dues Hures. 
Les cases de mn, Gabriel Saura apotheeari sciluades e n la plassa 
de Ciutadella en lo canto del Carier Non fan tots anys de cens en la 
festa de St. Michel de septembre dues Hures les quais eomprà dit um. 
Baltezar Sealler. 
Les cases de Père Argcls scituades en la villa de Ciutadella en lo 
carrer de la Font fan tots anvs de cens en la festa de St. Joan de Junv 
una liura y deu sous. 
Les cases o alberer de la viuda Casta scituades en la villa de Ciu-
tadella en lo carrer dit de Ylayor fan tots anys de cens eu la festa de St. 
Miquc-U vint y vuyt sous. 
La possessio de Tirant de Gabriel Pons scituades en lo tonna del 
Marcadal fan de cous quiscun any en la festa de St. Michel ducs Hures. 
Les cases de mestre Pore Uguet syndich dois magnifichs jurais 
scituades eu dita villa de Ciutadella en lo carrer del portai de M alto 
fan de cens quiscun anv en la fosta de St. Michel voit sous, 
Assi appareil los cousais de la hcrctat de Lchonard Alcemora qn. 
mon oncle. 
Primo fa la possessio de Son BeUorh tots anys de cens en la festa 
de St. Michel de septembre vuyt limes. 
Los cases de nui. Michel Pons fan tots anys de cens en la festa de 
St. Michel de septembre ducs lliurcs. 
Les possessions do Joan Triav scituades en lo loch tic Banuols fan 
tots anys de cens en la festa de St. Miquell de septembre sis liures. 
La possessio de Sou Vey fa tots anvs de cens en la festa de St. Mi-
chel de septembre quatre Hures. 
LesT<iw/[!t '.Y del ilereu Vell fan de cens quiscun any enla festa de 
St. Michel de septembre setzc sous. 
Los cases de Joan Lobera fan tots anys de cens en la festa de St. 
Michel de septembre una liura setze sous. 
Les cases de Jaunie Alcemora scituades en lo carrer dol Portai de 
Maho fan tots anys de cens on la fosta do St. Michel de septembre deu 
liures. 
La possessio de Lluch Asaldcnt mayor la quai mn. Gil v Benêt de 
Llosano vené an ol senver an Barthomeu Camps de Lluch Asaldcnt v 
dit Barthomeu Camps si hatura las terres que li aparogue v las maselà a 
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la sua possessió y vené la dita possessió de Luch Asaldent major la quai 
avia quedade dit Gii y Benêt de Llosano y vené dita possessió a son 
Cunyat Pere Ohvat y a la donc Francesquine germane del dit Bartho-
meu Camps y dite Fransasquine Camps vené dita possessió a mestrc 
Antoni Marsal fariner y dit Toni Marsal la vené an el senyer en Joan 
Marcadal lo quai es fiestre del dit Camps qui primer la compra del dit 
mn. Gd y Benêt de Llosano la fadiga quant mn. Benêt de Llosano la 
vené a Barthomeu Camps trobaran del any 1548 a navant aqueze y les 
altres an poder de mn. Benêt Marchadal qui te las notes de mn. Pere 
Quintane notait 
Jo Nicolau Marot som content y pagat de vos mn. Joan Puix de 
aquelles quinsa sous los quais rep tots anys a la festa de Sant Joan de 
juny sobre lo vostro hort que aveu comprai de mn, Domingo Massot de 
la font de rentar y som pagat per lo St. Joan de Juny de 1586 so es que 
vos aveu donats 9 sous y lo mn. Masot 6 sous que vos (...) aveu pagat 
totes les anyades passades fet de ma mia a II de satembre 1586. ) 
Joan Toni alias Pevat atorg deura a vos mn. Joan Puix candeler 
sis Iiures y sine sous die sis VI lliures V sous las quais prestau graciosa-
ment y me anticipau las quais me permeteu tornar tot temps me sia vo-
luntat sens dany ni castio ninguna fet de ma de Miquel Roselo a 
XXVII I I de joliol M D L X X X V L — Joan Toni Juan Pavât 
Jo Joan Puis firma las cosas demunt dit esser veritat, Jo Joan Puig 
firma las cosas demunt dittas eser veritat. Jo Joan Puig fas cetio consig-
nacïo a vos mn. Jaume Puig nottari deu lliures dich X II. y quatre (dines) 
de la Torre de mosson Quart. 
Jo Pere Quexal levador del encant de mestre Aloy Martoiell he 
rebut de mn. Joan Pug dos Iiures y quinse sous dich II 11., 15 s. contans 
com resta en poder de mn. Fyol sien C 11. y per lo ver fas la présent 
rebuda die 5 de Juliol 1585. 
Jo Francesch Canyssar notari y scriva he rebut de mn. Joan Puig 
los dies pessats dotze lliures treze sous y quatre (dînes) les quais me ha 
pagades per lo vactigal y original y salari de setentia en la causa se 
aporta entre dit Puig y lo magnifico mossen Pere Serra en la cori del 
magniiich balle real fet de ma mia vuy que contam a 10 de marts 1588. 
Jo Joan Puig firma la cors. = Es la exacció quantre del magnifich 
mn. Joan March a 9 de juny 1580. 
Jo Anselm Rull altre dels scrivans de la governacio de la présent 
illa de Menorca he rebut de mn. Joan Puig vint y sinch sous très dines 
so es quinze sous y deu dines per lo salari de una sentencia publicada 
a set de juliol 1586 entre cil de una part y Io magnifich mn. Pau (...) 
de part altre dade y promulgada per lo magnifich balle general y nou 
sous y sis dines per los scriptures que tot junt fan suma de dites vint y 
sinch sous y quatre dines y per esser veritat fas lo présent vuy que 
contam a set de juliol 1586. 
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Jo Barthomeu Salort com a llcvador doit tall lot per los magnifichs 
jurats de Ciutudellc de SOO lliures a torche aver rebut de mn. Juan Pux 
très lliures y quinsc sous dieh 3 11., 15 s. y aquexas ma paga per lu barat 
de Guabricll l'ux p e r tantes nés stada takada la dita baratat an dit talo 
fet en lo anv 15S6 y per lo \'er fas fer 1» présent albarà de ma de Bar-
thomeu Salurt a 7 de jnliol] any 15S6. 
Jo Lorens Areis prevere proeuredor dels preveres de Ciutadela con-
fese aver rebut de vos mn. Joan Ptiig 1 lliura deu sous dieh 1 11., 10 s., 
v son per tans ne fa anvs (...) agost per dits preveres v son per mn. Joan 
Demis per lo seu ultra se cante tots anvs (...) agost per dits preveres y 
son per la pansiô pro pasaila a 9 de oetubre 1535. 
Jo Jaume Vidal consignas») havent delta Stella viuda haduch baver 
rebut de vos (...) des Puix 11 lliures v son me consigna per tant sen fan 
les cases haveu comprades de mestre Motiver per so eontinuan v mes lie 
rebut 1 sou S dines (le dos pesés ha fêtes les quais ha de pagar mestra 
Iloliver v perque lies la veritat fas lo présent albara de ma de Joanot 
Vidait ha 10 de mars 15S7. 
Iii ha très fileres eserites casi imposible de descifrar; contenen no-
tieies sobre la possessio de1 Son Belloch; referents a alguna penssio que 
deu pegar son propietan. 
Jo Pere Oliver fas fe atorch deurer a V, M. honor Joan Puix sinch 
lliures v deu sous per tantes mon haveu devades grasiosament y dite 
rpiantitas vos promet pagar y tomar a totes vos très volnntats planamcnt 
inman cantivalmcnt. sens rpicstio ninguna y perque es axi la veritat 
fas fer lo présent de ma de mn. Toni Vert viiy a 30 de settembre anv 
1585. 
IH ha cîne fileres borrades casi per complet que apencs sen pot 
treurer treliai : sembla que es tracta dcl compromis de pagar una penssio 
tpie cauper la festa de St. Miqucl dcl any I5SS t esta firmat dia 7 de 
septembre dcl mateix any. 
Deu na Cap de fion de dues canes de bure! nègre a prasas de conta 
mou de casa Cordi Dclgado a rao cineuanta sous la cana valan 44 sous. 
Mes avant Cerena Iv a feta mestre Pere Oliver a comta dcl dit Joan 
des Puig vint sous. 
Mes deu a dit Joan des Puig vint sons p e r Ollanda a presa de casa 
mestre Oliver a comta meu diz c pegat pet ela X X sous. 
Mes resta a deurer très Hures li dexi denou sous (...) per fer man-
calic... 1 
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